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摘要 
I 
摘  要 
作为银行各类信息管理系统的最重要的系统之一，信贷系统提供高效的信
贷管理水平，不仅能够降低银行经营成本、提高盈利能力，还能够加强国内外
银行自身的实力，增强国际竞争力；同时，还能够为银行高层领导者提供全
面、真实的管理数据，便于作出适合银行长期发展的战略决策。 
论文深入研究分析银行信贷业务流程，调研业务需求，根据实际信贷业务
分析相应的信贷管理系统需求，在此基础上从技术层面进行详细功能需求分
析，业务流程设计和相应的用户角色设计，进而搭建了信贷管理系统整体架
构，并对每个具体模块进行了详细需求分析和流程设计，以及系统后台数据库
的设计方案规划和数据库设计；进而从软件工程的角度，通过采用 C/S 架构，
结合 J2SE 开发模式，以 sql server2005 为后台数据库，通过 UML 建模对各个子
流程业务模块进行界面设计与实现。最后，按照实际信贷业务流程对完成的信
贷管理系统进行测试数据设计和用例分析，并通过测试。 
论文最后对系统研究内容和未来研究方向做了总结，本系统将来可以在规
模化系统用户和加入新型信贷产品方面进行完善，满足日益增加的用户需求，
提高系统本身的实用性。 
 
关键词：银行；信贷管理；C/S 架构
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Abstract 
I 
Abstract 
As the bank of all kinds of information management system of one of the most 
important system, credit system provides efficient credit management level, not only 
can reduce operating costs, improve profitability, bank, also can improve the strength 
of the domestic and foreign Banks, to enhance the international competitiveness; At 
the same time, also be able to bank senior leaders to provide comprehensive, the 
management of the real data, easy to make a suitable for the long-term development 
of the bank's strategic decisions. 
Papers in-depth study of bank credit business process, according to the actual 
analysis corresponding credit management system of credit business demand, on the 
basis of a detailed functional requirements from a technical level analysis, business 
process design and the corresponding user roles, and then set the overall credit 
management system architecture, and has carried on the detailed requirements for 
each specific module analysis and process design, as well as the system background 
database design planning and database design. Then, from the perspective of software 
engineering，By using C/S architecture, combined with J2SE development mode, 
background database by SQL server2005, through UML modeling to implement 
business process for each module. Finally, according to the actual amount of the credit 
business process testing, we complete credit management system, and its commercial 
value. 
Paper finally, the system the research content and the future research direction of 
summary, the system can be in the future large-scale system to carry on the 
consummation to users and to join the new credit products, to meet the increasing user 
demand, to improve the practicability of the system itself.  
 
Key Words: Bank; Credit Management; C/S Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
当前银行在国际环境中都正面临挑战，也存在发展机遇。首先，由于国内政
府对金融行业管制的放开，许多大型外国银行开始进入国内，寻求发展，直接导
致国内银行面临巨大的竞争压力[1]；同时由于我国银行行业发展起步较晚，缺少
先进的管理方式和理念，国外银行经过多年的发展和进步，已经形成一套行之有
效的经营方式，形成了自身特有且观念先进的管理理念和模式，这些先进的模式
进入国内，必然会引导国内银行争相学习和采用，同时在学习借鉴的基础上，结
合银行自身特色，总结出符合本国特色的银行经营理念。我国银行业的改变将直
接影响银行各类业务不断发展，包括信贷业务在内。 
对于各大银行来说，进行信用贷款是它们获取经济利益的主要来源之一，直
接关乎银行盈利情况；同时信贷业务的发展也会间接影响我国金融结构，对于我
国整体经济发展有促进作用[2]。这种促进经济转型，加快经济发展的表现主要包
括：信用贷款业务能够直接反映国内市场经济中各类主体之间的关系，譬如生产
方和消费方。同时借贷双方的经济关系对于调整国家内部的供需关系有一定的帮
助，同时资金流通能够指导资金流向需求的地方，进一步优化国内产业结构。 
作为银行各类金融业务中的关键业务，信贷业务本身的信息化建设为后续的
成本降低，以提升银行盈利能够大有裨益。同时，高科技信息化的信贷管理能够
帮助银行从业人员和管理人员更好的管理各类业务，提升银行自身的抗风险抗打
击能力；并能够提供最全面有效的业务数据，供管理人员分析，为银行未来发展
做出更有益的决策[3]。 
目前正是银行抓住机遇，改善管理，提高经营效率的最好时机，尽快引进计
算机技术，在缩减成本的同时，提高信贷产品的品质和数量，提升银行自身发展
速度，同时开发一套符合自身特色，且涵盖所有信贷业务的信息管理系统，将传
统的纸质文档流程和管理移入计算机管理，解放员工，提升整体管理效率，加快
管理品质，升级银行管理理念，是进行信贷管理系统设计的重要意义和作用。通
过调研，银行现有一定的硬件设施和软件条件，为系统开发和实施提供了保障。 
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1.2 研究现状 
1.信贷数据处理困难，急需解决和改善  
伴随经济急速发展，银行业、金融业都得到了快速发展，不仅银行业务量剧
增，各类金融产品、信贷产品也是名目繁多，层出不穷[4]。银行客户主体也扩展
到农户、白领、商人、自由职业者、国企、私企以及众多事业单位等，因此，信
贷管理的流程需要继续改进和完善，以满足日益新增的业务需求和产品需求。  
2.信贷管理要求提高效率  
信息化管理最大的作用之一就是提高银行工作效率，同时提高了银行整体经
济效益。信息化的发展使得银行信贷业务步入先进的管理水平，与此同时银行客
户也能够享受到更好的服务，更简洁有效的业务办理流程。这种工作方式和流程
作为银行的软实力存在[5]，能够使银行保有老客户的同时，还能够吸纳更多新的
客户，为银行效益贡献力量，提升银行整体业务量。第二，通过信息化的数据管
理，银行决策人员能够及时有效获取最新数据，进行数据分析和发展决策。因此，
开发信贷管理系统是银行信息化建设中不可或缺的一步。 
3.国内外金融市场竞争加剧  
在前面我们讲到，越来越多的国外银行已经陆续入驻国内，其先进的运营理
念和管理方式给国内银行带来了不同程度的挑战。特别是经历了一次大规模，影
响深远的金融危机，国内银行要想重整旗鼓，并在金融行业继续发展壮大，开发
更多更好的金融产品以吸纳顾客是很好的方法。为此，开发符合当前信贷管理，
使用当前各类信贷产品的管理系统意义重大。 
4.流程银行建设的需要  
流程管理是近年来出现，并发展很快的管理方式。基于流程管理理念的流程
银行也受到国内银行的热烈相应。流程银行是一个全新的管理理念，它要求银行
以客户为中心，进行整体业务流程再造。而信贷客户是银行各类客户中的关键客
户，对银行整体业务有着举足轻重的关系，维系好信贷客户直接关系到银行盈利
情况[6]，基于此，信贷业务流程再造就需要以信贷客户为中心，优化现有流程，
并在最近的管理系统中体现。 
银行信贷业务是银行盈利之重要业务，因此进行此业务信息化建设也是银行
信息化管理之重要工作。 
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目前我国四大商业银行基于国家政府和各项政策支撑，且拥有庞大的客户群
体和资金量，已经信贷管理构建了相对完善的信息管理系统。并搭建了统一和集
中的数据库管理中心，为银行业务输送和存储业务数据。同时与系统内部其他关
联业务如人资管理等系统进行了比较完善的系统集成工作。 
而除了四大商业银行以外的其他股份制银行，因起点晚，资金力量不够雄厚，
当前的客户量也还不够，因此无法一步到位，建立完善高效的信息系统，而是根
据自身情况逐步建设[7]，针对此类银行，我们需要提供低成本高效率的系统搭建
方式，以最少的资金耗费完成系统实施部署；还有一些近期陆续发展起来的城市
商业银行，以及面向客户绝大多数为农民的农村信用信用社这类银行，本身业务
范围就是比较有局限性，且客户数量也比较有限[8]，因此信息化建设工作也会受
到资金预算影响。对此，更需要提供低成本高效率的系统开发实施方案。 
针对上述提到的三类银行，我们从技术层面进行分析，依托银行不同的性质
和特点，提供最佳解决方案。这些银行具有的特点大致为：首先国有四大银行以
及比较大型的股份制银行，网点多、业务广、客户数量庞大，并且分布在全国各
地不同区域，此类银行整体信息化建设，需要比较大的预算；而地方性商业银行
因其分布范围比较小，客户群也比较少，网点较少，业务不够广泛，因此需要较
低的预算就能完成，并且需要的建设周期也比较短。 
1.3 主要研究内容 
本文主要从业务的角度对信贷管理整个流程进行梳理和编制，随后进行需求
调研和论证，归纳和总结本系统需要实现的实际功能。紧接着，从整体模型搭建
的角度对系统架构进行分析，进而在整体架构的基础之上，设计系统各大功能模
块和功能点，以及对如何实现功能点进行探讨。最后实现信贷管理系统，并设计
有针对性的测试数据和测试用例，进行系统测试、查找纰漏、完善系统，最终确
保系统满足用户需求。 
信贷管理系统的实现是通过 J2SE 编程语言进行，同时，系统提供多样化操
作功能，涵盖系统整体管理、具体功能步骤操作等各项内容，意在为信贷管理人
员提供方便快捷的业务处理方式，有效提升人员办事效率，既能为客户减少时间，
也能给银行提供办理更多业务的机会，不仅能够有效降低过去手动操作和文档管
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理的失误，还能够通过统一索引管理这种科学有效的办法进行流程文档、业务文
档、客户信息文档和信贷业务文档等方面的信息化管理，并逐步推进银行整体信
息化建设。本课题中，论文主要的研究内容大致分为四个方面，分别如下： 
1.本系统通过计算机技术实现，使用编程语言进行系统编码设计，系统结构
采用 C/S 架构。 
2.本系统使用到的计算机技术涵盖 C/S，SQL 数据库搭建语言以及 UML 面
向对象建模技术等。 
3.系统功能模块清晰、明确、分工细致，模块子功能全面，覆盖了银行信贷
各项业务，用户界面设计友好，能够满足用户日常需求。 
4.使用专业的数据库搭建语言和技术，数据库表清晰明了，数据冗余度低，
系统数据存取速度快、效率高。 
本论文基于信贷业务、信贷流程、信贷相关知识理论，从计算机软件开发的
角度，对信贷管理系统进行了科学、准确的研讨，并对功能进行多方讨论和归纳，
总结出系统需要实现的几大功能，同时引进先进的数据库搭建技术对信贷业务中
的各类关键数据进行统一管理，完成了一个既能方便工作人员和客户操作的平
台，又能进行数据和文档管理、查询的平台，同时本系统还满足后期升级扩展需
求。 
1.4 论文章节安排 
依据论文的主要内容和信息系统的复杂性，论文分为了七个章节进行详细
论述，从系统构建背景出发，依托银行实际的信贷业务，进行系统需求和功能分
析，进而进行系统构架和数据库搭建，最后系统通过了系统功能测试。下面将
分别对论文章节进行简要描述。 
第一章绪论部分，主要分为三个部分，分别描述了开发银行信贷管理信息
系统的背景环境，然后进行了系统意义分析；紧接着，针对要实现的系统进行
了技术选择和分析，简要介绍了数据库实现技术、UML 建模技术等内容；然后
该章节论述了论文的主要研究内容，并对每个章节的主要内容进行了简要介
绍。 
第二章则是技术介绍部分，实现本系统需要的几大计算机技术主要包括了
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C/S 网络架构体系、J2SE 技术、数据库构建技术和构建方式以及合适的建模技
术等。 
第三章进行了信贷系统的需求分析，首先进行系统可行性分析；然后针对
银行实际信贷管理业务进行了业务需求分析和业务流程描述；针对系统实现的
功能操作分析了系统不同的操作权限和用户角色；进而对系统的功能性和非功
能性需求进行详细介绍；最后分析了系统的安全性能。 
第四章为系统总体设计，首先对系统实现进行了架构设计，然后进行需求
调研，归纳总结用户需求，分析得到系统功能，细化并归纳出四大主要实现功
能，接着详述了系统后台用于数据存储的数据库设计，以及必备的系统安全设
计。 
第五章系统实现，首先从系统开发环境入手，简述了本系统开发所需最低软
硬件配置，系统与其他相关系统的接口设计，并通过系统实际界面的展示来介
绍已经完成的系统各功能界面。 
第六章则是系统测试部分，首先分析了系统的测试环境，总结了测试方
案，进而设计相应的测试案例，对完成的主要系统功能进行功能测试，并进行
最终的测试结果分析。 
第七章是总结和展望，首先总结本文的工作内容和成果，并根据系统实现
情况对下一步工作进行展望和规划。 
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第二章 主要技术介绍 
第二章将进行相关技术知识的介绍，使用这些技术进行本系统的设计和搭
建，并最终通过测试，完成银行信贷管理信息系统。 
2.1 C/S 
C/S 客户端服务器简称 C/S 结构，它是一种目前通过大量测试，应用成熟的
网络架构模式[9]。其中客户端和服务器分开运行，只进行必要数据交互，其他
时候没有任何关联。客户端和服务器分别有不同的功能设定，其中客户端主要
用于处理各类用户请求，而服务器用于接收请求，同时根据请求进行对应数据
处理，并将处理数据反馈给客户端。服务器可以有很多种不同的类别，可根据
需求自行安装和部署。服务器类别包含文件服务器、邮件服务器等[10]。 
通常来说，一般个人电脑便可以安装运行系统客户端，只要满足最低配置
便可进行日常业务操作和管理；而服务器也需要部署在一定硬件设施上，便可
以直接使用。为了保证系统正常运行，通常服务器的配置要求较高。 
客户端和服务器均存在各自的特性，分属主动和被动的状态。其中客户端
则是属于主动发送信息或数据，需要对方接收或做出相应反应。而对方一般为
服务器，它们可以保留接收到的请求，也可以在无状态的情况下不保留任何数
据信息或请求信息。相反服务器才是被动接收一方，需要处理来自于主动方即
客户端的信息，然后将处理结果回传即可。 
在UML中我们有统一的标准对其进行规范或限制，其中循序图便是这样一
种标准之一。这种图普遍被使用在 C/S 架构中，用来体现信息交互工作。同时
还有一种架构也被普遍使用，这种成为点对点架构，是一种已经发展成熟且被
广泛使用的网络架构类型。 
2.2 J2SE 
Java2 平台根据企业需求不同、硬件设备要求不同、以及实际开发要求不同
总共分为了三种类型[11]。其中标准版本是该平台开发的基础，包含 Java 语言核
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心的类，譬如接口定义、数据库连接方式等内容，本系统用到的便是标准版
（J2SE）；企业版则满足各类企业实际业务中需要，企业版包含了标准版中的各
类标准和定义；微缩版不仅包含了标准版中的核心类，还有一些专有类，适用
于不同的范围。 
J2SE 中有专门针对添加注释等内容进行读取和编译的功能，同时根据不同
的系统配置，这一类数据还可以被保存[12]，也可以在使用 Java 时被发现。这一
类功能能够实现要归功于 J2SE 的元数据特性。 
正因为元数据有这种功能特性，使得它在 Java 平台中被添加和使用越来越
广泛[13]，同时元数据的加入还有助于减少开发成本，提高系统数据效率，方便
生成源代码或者提供需要的附加信息等。 
本系统使用的开发平台版本使用更广泛，开发过程更快捷，同时在系统启
动时间和内存占用方面很早就已经做了必要的改进。同时该版本中称作 Swing
的工具集采用了新的主题。 
2.3 SQL Server 2005 
当前计算机开发行业，最流行、最使用、最简洁、最高效的数据库模型便
是关系型数据库模型，它通过对过去旧版本的数据库的更新和完善，不仅简化
了管理操作、检索操作方案，还极大提升了本身对数据处理的速度，加强了数
据安全性保护。因此，在本系统中决定选取 SQL Server2005 作为信贷管理系统
的后台数据管理开发工具。 
SQL Server2005 是目前被广泛使用的关系数据库管理系统，不论是专业开
发人员还是各类企事业单位，在信息化管理进程中，它都是作为后台数据库管
理的不二选择。 
本系统选用 SQL Server2005 作为后台数据库，主要基于其几大优势，详细
如下：  
1.高度的集成性  
SQL Server2005 具有与其他平台和开发环境无缝集成的优势，这也使得
SQL Server2005 在很多系统中被使用 [14]，成就了其广泛使用的盛况。它与
Windows DNA的集成，同时可用在Web应用程序开发方面，还提供了便捷的搜
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